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ABSTRACT
ABSTRAK
Dalam pengertian teknik, tanah merupakan sebagai suatu material terdiri dari 
agregat mineral-mineral padat yang tidak tercemar (terkadung secara kimia) satu 
sama lain dari bahan-bahan organik yang telah menfosil (yang berpartikel padat) 
di sertai  zat gas dan zat cair yang memenuhi ruang-ruang yang kosong  di antara 
partikel padat tersebut.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui stabilisasi 
penambahan pasir natural bentonite. sebagai bahan terhadap nilai kepadatan tanah 
lempung Desa Cot Bagie Kecamatan Blang Bintang. Metode penelitian ini 
melalui pengujian dimulai dengan memeriksa sifat-sifat fisis tanah yang meliputi 
pengukuran berat jenis, pengukuran batas cair, pengukuran batas plastis dan 
pembagian butir, sedangkan pemeriksaan sifat mekanis  tanah yang meliputi 
pemadatan. Adapun hasil dari penelitian ini memperoleh nilai sifat fisis tanah 
tanpa campuran yaitu berat jenis 2,54, batas cair 65,28% batas plastis 34,43%, dan 
lolos saringan no.200  66,92%  sampel yang di uji menurut klasifikasi AASTHO
tergolong jenis tanah kelompok A-7-5 (21) menurut sistem klasifikasi USCS 
hanya sampel uji tanpa campuran tergolong dalam lempung anorganik dengan 
plastisitas tinggi,  lempung gemuk (CH)  Adapun hasil pengujian pemadatan tanah 
yaitu: nilai optimum(OMC) asli  sebesar 20,80%, pada 2% sebesar 22,80%, pada 
4% sebesar 23,00%  dan pada 6% sebesar 28,70%.  pada hasil pengujian  proctor
menghasilkan volume kering  pada  tanah asli sebesar 1,392  gr/cm
3
, pada 2% 
sebesar 1,604  gr/cm
3 
,  pada 4% sebesar 1,562  gr/cm
3
,  dan pada  6% sebesar 1,640
gr/cm
3
.  Uji pemadatan menyimpulkan bahwa bertambahnya % untuk campuran 
dengan pasir  natural bentonite  dalam tanah menyebabkan peningkatan nilai berat 
isi kering maksimum pada tanah dan juga peningkatan kadar air optimumnya.
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